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Comunicación científica tradicional
Los investigadores logran unos resultados y quieren comunicarlos 
mediante una revista con revisión 
Cuando se acepta la contribución, los autores firman una cesión de 
derechos, normalmente exclusiva, hacia a la publicación.  
Los autores pierden sus derechos y tienen que pedir permiso para 
reutilizar su obra
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Derechos de explotación






 Los investigadores retienen los derechos morales si están contemplados.
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CC BY el mariachi 94
https://www.flickr.com/photos/el_mariachi94/2869453426/
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Resultado del sistema tradicional
● Monopolio de las editoriales
● Acceso per subscripción
● Restricción en la reutilización
● Encarecimiento desmesurado
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Leamos la letra pequeña
Usos en clase, física y virtual
Usos en reuniones científicas
Inclusión en tesis doctorales
Difusión en páginas web u otros portales
...
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Acceso abierto
... por open access  entendemos la disponibilidad gratuita en la red, 
permitiendo a cualquier usuario la lectura, la descarga, la copia, la 
distribución, la impresión, la búsqueda o el uso para cualquier propósito 
lícito, sin ningún tipo de barrera económica, legal o técnica...
Manifiesto de Budapest, febrero de 2002
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Declaraciones
14 de febrero 2002 
Budapest Open Access Initiative 
20 de junio de 2003
Bethesda Statement on Open Access Publishing 
22 de octubre de 2003
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities
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Manifiesto de Budapest
Los contenidos que deberían ser accesibles son aquellos que los 
académicos ofrecen sin esperar una remuneración. Principalmente se 
incluye los artículos en revistas con revisión, pero también cualquier 
preprint susceptible de ser publicado. Por  open access, entendemos su 
disponibilidad gratuita y pública en la red, permitiendo a cualquier 
usuario la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, 
búsqueda o enlace de los textos completos, poder indexarlos, 
pasarlos como datos, o utilizarlos  para cualquier otro propósito lícito, sin 
barreras económicas, legales o técnicas. La única condición es mantener 
la integridad y el reconocimiento de la autoría al ser citados. 
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CC BY  Peter Alfred Hess 
http://www.flickr.com/photos/peterhess/7698481564
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Primera estrategia: la ruta verde
Se necesita ayuda y herramientas para depositar los artículos revisados 
en archivos digitales abiertos. Cuando estos archivos se ajusten a los 
estándares creados por la OAI, los motores de búsqueda y otras 
herramientas podrán tratar los archivos separados como uno único. De 
esta manera los usuarios no necesitarán conocer la existencia de los 
artículos ni saber dónde poder localizarlos para poder acceder a los 
contenidos.
Manifiesto de Budapest, febrero de 2002
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CC BY  Paul Joseph
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2009_3544505541_card_catalog.jpg
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El autoarchivo y los repositorios
● Archivo de una copia de los artículos revisados y publicados
● Versión enviada, aceptada o publicada
● Acceso gratuito, embargado o restringido
● Metadatos descriptivos estándar
● Connexión entre repositorios mediante un protocolo estándar
● Institucionales, temáticos y recolectores
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Repositorios Institucionales
Contenidos generados por los miembros de una institución académica:
Materiales docentes, de investigación, de gestión, institucionales...
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Repositorios Temáticos
Contenidos generados por los miembros de una comunidad científica
Normalmente documentos de investigación.
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Repositorios Recolectores
No se depositan contenidos. Son la "puerta" a otros repositorios
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Preguntas
● ¿En qué repositorio hay qué depositar?
● ¿Quién deposita en el repositorio?
● ¿Qué hay que depositar?
● ¿Qué se puede depositar?
● ¿Cuándo hay que depositar?
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 DULCINEA
Depende de la revista, de los derechos y del investigador
si no se permite por defecto...
... siempre se puede pedir
¿Puedo depositar y difundir?
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¿Puedo depositar y difundir?
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php
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CC BY-SA  Nic McPhee
https://www.flickr.com/photos/nics_events/2349630643/
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¿Puedo depositar y difundir?
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
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“Broken Rusty Lock: Security (grunge)” CC BY  Nick Carter
https://www.flickr.com/photos/subcircle/500995147
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Información necesaria en el repositorio




Tipo de acceso: 
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess//openAccess
Fecha de levantamiento de embargo: 
info:eu-repo/date/embargoEnd/YYYY-MM-DD
Titular de los derechos de explotación:
©  Editor, Autores; CC BY-XX © Editor, Autores
Acceso a la licencia de uso:
http://creativecommons.org/licenses/by-xx/4.0/
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Políticas que nos afectan
Políticas institucionales
Ley de la Ciencia
BOE, junio de 2011
Open Access Pilot FP7
Comisión Europea, agosto de 2008
Horizon2020
Comisión Europea, enero de 2014
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Ley de la Ciencia
Art 37.
El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública 
una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados 
para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto 
como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de 
publicación.
La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en 
el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en 
repositorios institucionales de acceso abierto.
Publicada en el BOE el 2 de junio de 2011, entrada en vigor el 2 de diciembre de 2011
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Resultado de la aplicación del artículo 37
Falta una relación de publicaciones resultantes de los proyectos 
financiados
Falta un identificador de los proyectos en los repositorios institucionales
Aproximación de junio de 2016: 9% de cumplimiento 
http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/CumplimientoOA.pdf
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Open Access Pilot FP7
En vigor desde agosto de 2008
Afecta a seis áreas:
Energy; Environment; Health; Information and Communication 
Technologies; Research Infrastructures; Science in Society; Socio-economic 
Sciences and Humanities.
to deposit articles resulting from FP7 projects into an institutional or 
subject based repository within six months or twelve months 
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Resultados del Open Access Pilot FP7
https://www.openaire.eu/fp7-stats
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Resultados del Open Access Pilot FP7
https://www.openaire.eu/fp7-stats
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Horizon 2020
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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Horizon 2020: Publicaciones
Se debe garantizar el acceso abierto a los resultados mediante:
● La publicación en revistas de acceso abierto, en revistas de acceso 
restringido por subscripción o pago que ofrezcan opciones de acceso 
abierto individual. Después de la publicación hay que depositar una 
copia en un repositorio.
● El autoarchivo del manuscrito corregido en un repositorio ofreciendo 
acceso al público en un plazo no superior a los 6 o 12 meses después 
de la publicación.
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La segunda estrategia: la ruta dorada
Se necesitan medios para lanzar una nueva generación de revistas y ayudar a las 
actuales para hacer la transición hacia en acceso abierto: revistas que no invoquen los 
derechos de explotación para restringir el acceso y el uso de los materiales  publicados. 
En cambio, emplearán estos derechos y otras herramientas para asegurar un acceso libre 
y permanente a todos los artículos publicados.
Ya que el precio es una barrera, estas nuevas revistas no cobrarán ni por subscripción ni 
para acceder y buscarán otros métodos para cubrir los gastos. Hay alternativas para 
percibir fondos, de fundaciones y de gobiernos que financian la investigación, de 
universidades y de centros con personal investigador, ...  No se debe favorecer una única 
solución, hay que buscar alternativas creativas.
Manifiesto de Budapest, febrero de 2002
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Una contribución en acceso abierto:
El autor (o los autores) y quien ostenta los derechos sobre la 
contribución deben conceder a todos los usuarios el derecho a 
acceder libremente de forma irrevocable para el ámbito mundial, 
con una licencia para copiar, usar, difundir, transmitir y comunicar 
las obras públicamente, e incluso para elaborar y distribuir las obras 
que se deriven, en cualquier medio digital y bajo cualquier 
propósito responsable, a cambio del compromiso de citar 
debidamente la autoría…
Declaración de Berlín, octubre de 2003
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Por lo tanto, una revista de acceso abierto
● Acceso gratuito para leer, sin pagos ni subscripciones
● Varios modelos de negocio, uno de ellos pagar por publicar
● Se permite la reutilización mediante una licencia
● Idealmente la licencia de Reconocimiento (Atribución) de Creative 
Commons (CC BY)
● Los autores mantienen los derechos, los usuarios tienen permiso 
para reutilizar ampliamente.
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Mientras que en una revista de «pago»
● Acceso para leer mediante pago o subscripción
● Algunas revistas también exigen pagar por publicar
● Los autores deben ceder los derechos de explotación mediante 
licencia o cesión exclusiva
● Usos limitados de reutilización, sólo para los autores o bajo las 
excepciones recogidas por la ley vigente
● Todos los derechos reservados
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Cómo saber si es de acceso abierto
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Modelo híbrido: acceso abierto individual
● Revistas de acceso restringido mediante pago o subscripción
● Pago por ofrecer acceso abierto inmediato
● Normalmente, se permite la reutilización mediante una licencia
● Variedad de licencias de Creative Commons, a menudo relacionadas 
con el precio para abrir el acceso
● Debería repercutir en el precio de las subscripciones
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Resultados del modelo híbrido
http://blog.wellcome.ac.uk/2015/03/03/the-reckoning-an-analysis-of-wellcome-trust-open-access-spend-2013-14/
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Horizon 2020: Publicaciones
● Revistas de acceso abierto
● Revistas que ofrecen opciones de acceso abierto individualizadas
● Revistas de acceso bajo pago
● Depósito en un repositorio
● Acceso al público en un plazo no superior a 6/12 meses después de la 
publicación en la revista,
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Cómo cumplir con las políticas
1. Escoger la publicación que más convega a los autores
2. Si es una publicación de acceso abierto, depositar una copia del documento publicado en un 
repositorio institucional o temático en un plazo máximo de 6 o 12 meses, según la disciplina
3. Si es una publicación de acceso  restringido por pago o subscripción
● Optar por el modelo híbrido y depositar una copia del documento publicado en un repositorio 
institucional o temático en un plazo máximo de 6 o 12 meses, según la disciplina
● Consultar la política de autoarchivo de la publicación
– Si permite el depósito en un repositorio, comprobar qué versión se puede depositar: 
enviada, aceptada o publicada, y en qué plazo ser puede poner a disposición del público
– Si no permite el depósito, pedirlo expresamente indicando el requerimiento de la política
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Dos recomendaciones
1. Guardar siempre la versión del autor corregida (postprint)
2. Depósito inmediato, acceso público diferido
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Tendencias actuales en el acceso abierto
Compensar costes de subscripción por costes por publicar
Evaluar por lo que se encuentra en los repositorios 
Evitar el modelo híbrido
Revisar políticas de acceso abierto
Explorar modelos de publicación en abierto de monografías
Ampliar el acceso abierto a otros resultados: datos de investigación
Abierto por defecto
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